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D i e  U n t e r s u c h u n g  I S  -  V / 4  -  B e r u f s w a h l  l i e f  a l s  Q u e r s c h n i t t s - V e r ­
g l e i c h s u n t e r s u c h u n g  z u r  L ä n g s s c h n i t t s t u d i e  I S  I  ( 1 4  -  2 2 j ä h r i g e ) ,  
s p e z i e l l  d e r  J a h r e  1 9 6 3  -  1 9 7 2 .  S i e  d i e n t e  d e m  Z i e l ,  f e s t z u s t e l ­
l e n ,  i n w i e w e i t  s i c h  w i c h t i g e  S e i t e n  d e r  B e r u f s w a h l v o r b e r e i t u n g  
u n s e r e r  S c h ü l e r  w ä h r e n d  d e r  l e t z t e n  1 0  J a h r e  v e r b e s s e r t  h a b e n  u n d  
w e l c h e  P r o b l e m e  d a b e i  h e u t e  n o c h  b e s t e h e n .  A u f  d e r  B a s i s  b e i d e r  
F o r s c h u n g e n  s o l l t e  d i e  T h e o r i e  d e r  B e r u f s b e r a t u n g  e r w e i t e r t ,  a b e r  
v o r  a l l e m  a u c h  f ü r  d i e  P r a x i s  d e r  B e r u f s b e r a t u n g  E r k e n n t n i s s e  g e ­
w o n n e n  u n d  H i n w e i s e  g e g e b e n  w e r d e n .
D i e  U n t e r s u c h u n g  I S  -  V / 4  -  B e r u f s w a h l  e r f o l g t e  i m  M a i  1 3 7 9  J m  
F o r m  e i n e r  a n o n y m e n  s c h r i f t l i c h e n  B e f r a g u n g  b e i  S c h ü l e r n  7 .  b i s  
1 0 .  K l a s s e n  d e r  S t a d t  L e i p z i g .  E r f a ß t  w u r d e n  1 0 3 7  S c h ü l e r ,  d a v o n
2 7 5  S c h ü l e r  7 .  K l a s s e  1 4 2  m ä n n l i c h
1 3 3  w e i b l i c h
2 8 6  S c h ü l e r  8 .  K l a s s e  1 2 9  m ä n n l i c h
1 5 7  w e i b l i c h
2 4 5  S c h ü l e r  9 .  K l a s s e  1 0 7  m ä n n l i c h
1 3 8  w e i b l i c h
2 8 1  S c h ü l e r  1 0 .  K l a s s e  1 2 6  m ä n n l i c h
1 5 5  w e i b l i c h
E s  g e l a n g t e n  d i e  g l e i c h e n  S c h u l e n  z u r  A u s w a h l ,  a n  d e n e n  d i e  
F o r s c h u n g  1 3  I  d u r c h g e f ü h r t  w u r d e :  d i e  1 3 . ,  2 4 . ,  3 9 . ,  4 2 . ,  4 9 . ,  
5 0 . ,  5 6 . ,  6 2 .  O S ,  d i e  G e o r g - S c h u m a n n -  u n d  R i c h a r d - W a g n e r - O S ,  
f e r n e r  d i e  O S  W i e d e r i t z s c h .  B e f r a g t  w u r d e n  j e w e i l s  g a n z e  K l a s s e n ­
v e r b ä n d e  w ä h r e n d  d e r  Z e i t  e i n e r  U n t e r r i c h t s s t u n d e .
D a s  A u s w a h l k r i t e r i u m  S c h u l e / K l a s s e  b e w i r k t e  e i n e  Z u f a l l s v e r t e i ­
l u n g  d e r  J u g e n d l i c h e n  n a c h  d e r  s o z i a l e n  H e r k u n f t .  I n  d e n  m e i s t e n  
F ä l l e n  w u r d e n . K i n d e r  v o n  F a c h a r b e i t e r n  e r f a ß t .  D i e  V e r t e i l u n g  d e r  
Q u a l i f i k a t i o n  d e r  E l t e r n  e r g a b  s i c h  e n t s p r e c h e n d  d e r  T a b e l l e  3 .  4 «
B e i  d e r  M e t h o d i k  d e r  U n t e r s u c h u n g  w u r d e  a u s  G r ü n d e n  d e s  V e r g l e i c h s  
w e i t g e h e n d  a u f  d i e  v o r a n g e g a n g e n e  H a u p t  i m  t  e  r s  u c  h u n g  z u r ü c k g e g r i f ­
f e n .  V e r ä n d e r u n g e n  s i n d  d o r t  e r f o l g t ,  w o  e s  d i e  . i n z w i s c h e n  g e ­
w o n n e n e n  F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e  o d e r  d i e  w e i t e r e n t w i c k e l t e n  g e ­
s e l l s c h a f t l i c h e n  B e d i n g u n g e n  e r f o r d e r t e n .
o .B. TFA FA Meister FS HS Dr.
weiß
nicht n
V a t e r
7.Klasse 1 3 29 15 8 10 3 31 262
8.Klasse 1 3 34 18 11 12 3 17 273
9.Klasse 2 3 23 23 14 15 4 16 225
1O.Klasse 2 3 34 16 13 17 5 10 264
M u t t e r
7.Klasse 4 7 42 3 7 6 1 30 269
8.Klasse 6 6 48 4 10 8 18 17 279
9.Klasse 9 6 41 3 17 5 2 17 234
10.Klasse 8 5 49 4 13 6 1 12 269
Für die Neuzusammenstellung der Berufsliste waren folgende Krite­
rien entscheidend:
- 1979 gültige Facharbeiterberufe für Abgänger der 10. Klassen;
- möglichst große Übereinstimmung zur Berufsliste der IS Ij
- Aufnahme solcher Berufe, für die ein hoher volkswirtschaft­
licher Bedarf an Arbeitskräften besteht;
- ausgewogenes Verhältnis zwischen erfahrungsgemäß stark und 
schwach gewünschten sowie zwischen bekannten und weniger be- ' 
kannten Berufen«
Der Fragebogen wurde für die 7. Klassen in einigen Passagen etwas 
vereinfacht, aber inhaltlich dem der 8« - 10« Klassen angepaßt.
Die Liste von 36 nach verschiedenen Merkmalen zu beurteilenden 
Berufen ist erst ab 8. Klasse zum Einsatz gelangt. Insgesamt 
enthielt der Fragebogen für die 7. Klassen 47 standardisierte 
Indikatoren, derjenige für die 8. bis 10. Klassen 158. Hinzu kamen 
jeweils 2 nicht standardisierte (offene) Fragen. Die Gesamt­
methodik wurde mit der Abteilung Berufsbildung/Berufsberatung 
beim Rat des Bezirkes Leipzig abgestimmt.
Die Untersuchung IS-Y/4-Berufswahl ist der 2. Teil einer umfassen­
deren Vergleichsuntersuchung zur IS I, deren 1. Teil - zu allge­
meinen Problemen der Persönlichkeitsentwicklung - im Januar 1978
erhoben wurde. Beide Untersuchungsteile beziehen sich auf die 
gleichen Probanden. Diese Anlage der Forschung ermöglicht es, 
zu folgenden inhaltlichen Schwerpunkten Aussagenzu machen:
- Stand des Vorbereitens der Berufsentscheidung von Schülern 
der 7* bis 10. Klassen einer Großstadt;
- Entwicklung von Einstellungen zum künftigen Beruf in Abhän­
gigkeit von verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen und 
Erziehungseinflüssen von der 7« bis zur 10. Klasse;
- erreichte Fortschritte bei der Berufsberatung und Berufs­
findung innerhalb der letzten 10 Jahre;
- noch bestehende Probleme bei der Gestaltung der Berufswahl 
unserer Schüler.
Diese verschiedenen Gesichtspunkte berücksichtigt der vorliegen 
de Bericht innerhalb der einzelnen Gliederungspunkte.
1* H a u p t e r g e b n i s s e
I d »  I n h a l t l i c h e  A u s s a g e n  z u r  G o  s a m t  - U n t e r s u c h u n g s g r u p p e  
B e r u f s w ü n s c h e
V o n  d e r  7 e  -  9 *  K l a s s e  ä u ß e r t e  j e w e i l s  r e i c h l i c h  d i e  H ä l f t e  
d e r  u n t e r s u c h t e n  S c h ü l e r ,  e i n e n  f e s t e n  B e r u f s w u n s c h  z u  h a b e n ,  
d i e  ü b r i g e n  s c h w a n k t e n  m e i s t  n o c h  z w i s c h e n  m e h r e r e n  M ö g l i c h ­
k e i t e n .  D e r  P r o z e n t s a t z  d e r j e n i g e n ,  d i e  n o c h  g a r  k e i n e n  W u n s c h  
h a t t e n ,  l a g  n i c h t  h ö h e r  a l s  5  % •  Z u  B e g i n n  d e r  1 0 ,  K l a s s e  g a ­
b e n  9 7  %  a n ,  e i n e n  f e s t e n  B e r u f s w u n s c h  z u  b e s i t z e n .
D i e  W ü n s c h e  d e r  u n t e r s u c h t e n .  S c h ü l e r  v o n  1 0 .  K l a s s e n  e n t s p r a ­
c h e n  i n h a l t l i c h  i n  h o h e m  M a ß e  d e m  v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n  B e d a r f  
b z w .  d e m  L e h r s t e l l e n a n g e b o t  d e r  S t a d t  L e i p z i g .  V e r g l e i c h e  z u  
v e r s c h i e d e n e n  g e ä u ß e r t e n  I n t e r e s s e n  u n d  L e i s t u n g s a n s p r ü c h e n  s o ­
w i e  z u  B e r u f s k e n n t n i s s e n  l a s s e n  j e d o c h  d a r a u f  s c h l i e ß e n ,  d a ß  
i n  d i e s e  W ü n s c h e  e i n e  R e i h e  L e n k u n g s m a ß n a h m e n  e i n g e f l o s s e n  w a ­
r e n ,  d i e  e r s t  k u r z z e i t i g  w i r k t e n  u n d  d a ß  d i e  J u g e n d l i c h e n  d e n  
e i g e n t l i c h e n  A n f o r d e r u n g e n  a n  e i n e  l a n g f r i s t i g e  V o r b e r e i t u n g ,  
d e r  E n t s c h e i d u n g  n o c h  n i c h t  e n t s p r a c h e n .
D a r a u f  d e u t e n  a u c h  d i e  W ü n s c h e  d e r  S c h ü l e r  v o n  7 .  -  9 .  K l a s s e n  
h i n .  I n  d e n  7 .  u n d  3 .  K l a s s e n  g e h e n  i m m e r  n o c h  z u  v i e l e  i n  R i c h ­
t u n g  a u s g e w ä h l t e r  H o c h s c h u l -  o d e r  " M o d e " b e r u f e  a u f  F a c h a r b e i ­
t e r -  u n d  F a c h s c h u l e b e n e o  Z w a r  n i m m t  d i e s  i n  d e r  9 .  K l a s s e  a b ,  
a b e r  w i c h t i g e  " M a s s e n " - B e r u f e  d e s  B e z i r k e s  L e i p z i g  f i n d e n  z u  
w e n i g  B e a c h t u n g .  I n s g e s a m t  g e s e h e n  w i r d  d i e  B r e i t e  d e r  B e r u f s - ,  
m ö g l i c h k e i t e n  z u  w e n i g  a u s g e s c h ö p f t .
B e r u f s w a h l m o t i v e
D i e ' a n g e g e b e n e n  M o t i v e  f ü r  d e n  B e r u f s w u n s c h  s i n d  b e i  d e r  M e h r ­
h e i t  d e r  J u g e n d l i c h e n  a l s  p o s i t i v  e i n z u s c h ä t z e n .  H a u p t m o t i v  i s t  
d u r c h w e g  d a s  I n t e r e s s e  a n  d e n  H a u p t t ä t i g k e i t e n ,  d e n  A r b e i t s g e ­
g e n s t ä n d e n ,  - p r o d u k t e n  u n d  - b e d i n g u n g e n .  A l l e r d i n g s  s i n d  d i e  
V o r s t e l l u n g e n  d e r  S c h ü l e r  d a r ü b e r  n i c h t  i m m e r  r e a l .  D a s s e l b e ,  
t r i f f t  f ü r  d i e  e r f o r d e r l i c h e n  S i g n u n g s v o r a u s S e t z u n g e n  z u  -  d e m  
M o t i v ,  d a s  a n  2 .  S t e l l e  s t e h t  ( v o r h a n d e n e  E i g n u n g  f ü r  d e n  B e r u f ) .
\
VD/2IJ ////
B|a tt .. .6 ../ .r^ ,A u s f.
V i e l e  S c h ü l e r  ( 2 5  %  n o c h  i n  d e r  8 .  K l a s s e )  h a b e n  k e i n e  V o r s t e l ­
l u n g e n  d a v o n ,  o b  s i e  d e n  L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n  i n .  i h r e m  k ü n f ­
t i g e n  B e r u f  g e r e i m t  w e r d e n  k ö n n e n ,  6 3  %  s i n d  i n  d e r  1 0 *  K l a s s e  
d e r  M e i n u n g ,  d a ß  i h r e  S c h u l l e i s t u n g e n  d a f ü r  g e n ü g e n *  3 4  %  s i n d  
n i c h t  d i e s e r  A u f f a s s u n g .  B e i  k e i n e r  d e r  3  g e n a n n t e n  G r u p p e n  
v / i r k t  j e d o c h  d e r .  B e r u f s w u n s c h  n e n n e n s w e r t  a u f  d i e  L e r n m o t i v a -  I
t i o n  e i n .  n u r  w e n i g e  J u g e n d l i c h e  e r h ö h e n  i h r e  S c h u l l e i s t u n g e n ,  I  
u m  i m  g e w ü n s c h t e n  B e r u f  e i n e  L e h r s t e l l e  z u  e r h a l t e n .  E s  w i r d  
d a n n  l i e b e r  e i n  a n d e r e r  B e r u f  g e s u c h t .
B e r u f s i n t e r e s s e n
S o g e n a n n t e  " M o d e b e r u f e "  s t o ß e n  n a c h  w i e  v o r  a u f  d a s  H a u p t i n t e r ­
e s s e  d e r  S c h ü l e r .  F ü r  v i e l e  I n d u s t r i e b e r u f e  m i t  e i n e m  b e s o n d e r s  
h o h e n  A r b e i t s k r ä f t e b e d a r f  h a b e n  J u n g e n  w i e  M ä d c h e n  w e i t a u s  w e ­
n i g e r  I n t e r e s s e .  G r ü n d e  d a f ü r  s i n d ,  d a ß  m a n  b e i  d e n  E r s t g e n a n n ­
t e n  a b w e c h s l u n g s r e i c h e r e ,  a u f f ä l l i g e r e ,  m i t u n t e r  a u c h  w i c h t i g e r e ,  
v o r  a l l e m  p r i v a t  n ü t z l i c h e r e  A r b e i t s t ä t i g k e i t e n  v e r m u t e t .  E i n  
n i c h t  g e r i n g e r e r  G r u n d  s i n d  u n g l e i c h  v e r t e i l t e  K e n n t n i s s e .  S o  
w a r e n  1 5  2 0  %  d e r  S c h ü l e r  g a r  n i c h t  i n  d e r  L a g e ,  ü b e r  e t w a
V 3  d e r  z u  b e u r t e i l e n d e n - . B e r u f e  e t w a s  a u s z u s a g e n .
B e r u f s a n s e h e n  . '
Ä h n l i c h k e i t e n  z w i s c h e n  I n t e r e s s e  u n d  d e m  v e r m u t e t e n  A n s e h e n  d e s  
e n t s p r e c h e n d e n  B e r u f e s  i m  " ö f f e n t l i c h e n "  M e i n u n g s b i l d  s i n d  a u f ­
f ä l l i g .  D i e  a m  p r e s t i g e r e i c h s t e n  b e f u n d e n e n  B e r u f e  s i n d  m e i s t  
s o l c h e ,  d i e  i n  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  g u t  b e k a n n t  s i n d  u n d  d i e  b e i  
d e n  J u g e n d l i c h e n  a u f  p e r s ö n l i c h e s  I n t e r e s s e  s t o ß e n .
U n k e n n t n i s  s p i e l t  h i e r b e i  e i n e  g r o ß e  R o l l e :  V i e l e  J u g e n d l i c h e  
h a l t e n  o h n e  g r o ß e  Ü b e r l e g u n g  i h n e n  s e l b s t  u n b e k a n n t e r e  B e r u f e  
f ü r  w e n i g  a n g e s e h e n  ( z .  B .  3 2  %  k e n n e n  d e n  P A  f ü r  F e r t i g u n g s ­
m i t t e l  n i c h t ,  1 0  %  h a l t e n  i h n  f ü r  w e n i g  a n g e s e h e n ;  2 0  %  k e n n e n  
d e n  P A  f ü r  L a g e r w i r t s c h a f t  n i c h t  u n d  2 6  %  h a l t e n  d i e s e n  f ü r  w e ­
n i g  a n g e s e h e n ) .  B e d e u t s a m  i s t  d a s  i n s o f e r n ,  a l s  b e i  e i n e r  R e i h e  
J u g e n d l i c h e r  d a s  " ö f f e n t l i c h e "  A n s e h e n  e i n e  R o l l e  b e i  d e r  B e ­
r u f s w a h l  s p i e l t  -  w e n n  a u c h  n i c h t  d i e  e n t s c h e i d e n s t e  -  v o r  a l l e m  
ü b e r  d a s  H e r a u s b i l d e n  v o n  I n t e r e s s e n .
VD/ZU.Z///
ßlatt.jL.//LAusf,
V/ährend erwartungsgemäß den Jugendlichen solche Berufe, die in 
der Öffentlichkeit ausgeübt werden, gut bekannt sind, ist die 
Informiertheit über betriebliche Berufe gering. Hier liegt u.E. 
der wichtigste Schlüssel für Probleme bei der Interessen- und 
Wunsch-Entwicklung. Die mangelnde Bekanntheit rührt teilweise 
stark von den "neuen** Berufsbezeichnungen her, untär denen sich 
auch Eltern, als Haupteinflußnehmer auf die Berufswahl der Ju­
gendlichen, wenig vorstellen können.
Hilfe und Unterstützung
Unter 17 geprüften einzelnen bzw. Gruppen von, Einflußfaktoren 
leisten v.a. die Eltern Hilfe und Unterstützung bei der Berufs­
findung (betr. 3/4 der Jugendlichen), mit einigem Abstand ge­
folgt von Massenmedien (letztere unterstützten die Hälfte der 
Jugendlichen) und Berufsberatern. Eltern leisten jedoch Hilfe 
oft in einem privat bezogenen Interesse, unter zu geringer Be­
achtung beruflicher Bedingungen und gesellschaftlicher Erforder 
nisse. Alle untersuchten Einflußfaktoren könnten und müßten u.E 
noch stärker wirksam werden, vorrangig die Betriebe.
Noch zu viele Schüler (12 % in der 9. Klasse) schätzen ein, j 
daß die Hilfe nicht ausreichend war. (Das ,entspricht völlig I 
den in der Untersuchung aufgedeckten Widersprüchen zwischen 
Interesse, schulischen Leistungsvoraussetzungen und Wunsch auf 
der einen Seite sowie den Lehrstellen auf der anderen.)
1.2. Differenzierende Einflußfaktoren 
Geschlechter
Im gesamten Berufswahlprozeß lassen sich - gegenüber früheren 
Jahren weitgehend unverändert - einseitige Verhaltensweisen von 
Mädchen und Jungen feststellen.
Mädchen sind in Interessen, Wünschen, Kenntnissen und Motiven 
immer noch zu stark auf traditionell herkömmliche **Frauen*’be- 
rufe orientiert, zu wenig auf technische. Da viele heute in der 
DDR typische Frauenberufe weitgehend unbeachtet bleiben, sind
VD/ZIJ.//.<#.
Widersprüche zwischen Wunseif und Bewerbung beim weiblichen Ge- L 
schlecht besonders groß. Das Berufsansehen wird ebenfalls in ß 
geschlechtstypischer Weise unterschiedlich bewertet - meist in 
Anlehnung an eigene Interessen.
Hervorhebenswert ist allerdings, daß militärische Berufe von 
Mädchen höher bewertet werden als von Jungen. Besonders auffäl­
lig sind die Kenntnisunterschiede zwischen den Geschlechtern.
In der Motivation spielen bei Jungen materielle Faktoren eine 
größere Rolle, bei Mädchen soziale.
Klassenstufen
Bei den Einstellungen zum künftigen Beruf lassen sich in 2facher 
Hinsicht Einwirkungen der Schulklasse feststellen: a) Gruppen­
normierte Orientierungen: Viele Berufswünsche treten in einzel­
nen Klassen gehäuft, in anderen gar nicht auf. Ähnlich verhält 
es sich mit den als Unterstützung empfundenen Einflußfaktpren 
und den Berufswahlmotiven, b) Klassenstufentypische Orientierun­
gen: Wenngleich die Entwicklung der Einstellungen von der 7« - 
10. Klasse noch ungenügend ist, so sind doch Differenzierungen 
erkennbar. Unter Wünschen und Motiven finden sich in der 7. Klas­
se noch viele naive Vorstellungen, in der 10. Klasse weitaus 
mehr realistische, wesentlich bedeutsamere.
Die Äußerungen über Interessen, Ansehen und Kenntnisse der Schü­
ler von 8. Klassen können gerade noch genügen, die der 9. Klaa-j 
se jedoch nicht - hier müssen höhere Maßstäbe angelegt werden, i 
Die gewährte Hilfe und Unterstützung ist in der 10. Klasse er­
wartungsgemäß höher als in den vorhergehenden.
Leistungsgruppen
In allen untersuchten Einstellungsbereichen treten starke Dif- 
ferenzierungen entsprechend dem Leistungspotential der Schüler 
auf. Dabei unterscheiden sich v.a. Leistungsstarke von
Leistungsschwachen. Bei den mittleren Leistungsgruppen ist dies 
nicht so deutlich. Die Einstellungen sind bei Leistungsstarken 
mehr auf vorhandene Kenntnis, auf Wissenserwerb und geistige An­
forderungen orientiert, bei Leistungsschwachen im Gegensatz dazu 
auf materielle Werte.
/Das gut entwickelte politisch-ideologische Bewußtsein trägt 
zu einer gesellschaftsadäquateren Grundhaltung gegenüber der 
Berufswahl bei. Interessen, andere Wertvorstellungen, Kennt­
nisse und Motive sind bei klassenbewußteren Schülern a) umfas­
sender, b) mehr auf "Massennberufe in Industrie, Bauwesen und 
Landwirtschaft ausgerichtet. Bei Jugendlichen mit weniger ent­
wickeltem sozialistischem Bewußtsein ist eine stärkere Bindung 
an Modeberufe erkennbar.
Soziale Herkunft
Da Eltern den Haupteinfluß auf die Berufswahl ausüben, sich ein­
zelne Elternhäuser dabei jedoch unterschiedlich verhalten, tritt 
die soziale Herkunft als ein z.T. stark differenzierendes Merk­
mal hervor. Am deutlichsten wird das beim Vergleich der 3 Grup­
pen 1. ohne Beruf, 2. Facharbeiter, 3. Fach- und Hochschulabsol­
vent (soziale Herkunft nach dem Vater). Väter ohne eigenen Be­
ruf gewähren im allgemeinen ihren Kindern weniger Unterstützung 
bei der Berufswahl als die übrigen. Die meiste Unterstützung i 
erhalten Kinder der 3* Gruppe, jedoch nicht immer die richtige. | 
Facharbeiterkinder sind interessenmäßig am besten auf das Erler-l 
nen unserer Facharbeiterberufe vorbereitet, allerdings nicht 
immer auch in ihren Berufskenntnissen. Diese Kenntnisse sini ' 
bei FS- und HS-Kindern oft umfassender. Die Interessen richten 
sich hier aber zu wenig auf den tatsächlichen gesellschaftli­
chen Bedarf, es werden intelligenzintensive FA-, sowie FS- and 
HS-Berufe bevorzugt.
1.3. Vergleiche zur Hauptuntersuchung 1968 - 1972
Es wird insgesamt deutlich, daß die Berufsberatung unter de i 
heutigen Schülern gegenüber jenen von vor 10 Jahren eine größere 
Rolle spielt. Eltern, Schulen und viele Jugendliche selbst vid- 
men der Problematik mehr Aufmerksamkeit, die Wichtigkeit wird 
'stärker erkannt.
Inhaltlr.ch sehr verschiedenartige Einflüsse der Berufsberater 
erreichen heute eine wesentlich größere Wirksamkeit als vor
J a h r e n .  D i e  e r f o l g t e n  A n s t r e n g u n g e n  w i d e r s p i e g e l n  s i c h  i n  d e n  
E i n s t e l l u n g e n  d e r  S c h ü l e r ,  r e i c h e n  j e d o c h  n o c h  i m m e r  n i c h t  a u s .  
W ä h r e n d  s i c h  h e u t e  i n  d e n  B e r u f s w ü n s c h e n  b e r e i t s  s e i t  d e r  7 .  
K l a s s e  r e a l i s t i s c h e r e  V o r s t e l l u n g e n  z e i g e n  a l s  f r ü h e r ,  d i e  H i l ­
f e  u n d  U n t e r s t ü t z u n g  i n s g e s a m t  a l s  g r ö ß e r  e m p f u n d e n  w e r d e n  u n d  
d i e  B e r u f s w a h l m o t i v e  i n  d e n  o b e r e n  K l a s s e n  v i e l f ä l t i g e r  a l s  i n  
d e n  V o r j a h r e n  s i n d ,  g i b t  e s  n o c h  e i n e  R e i h e  U n z u l ä n g l i c h k e i t e n .  
Ä h n l i c h  w i e  b e i  d e r  v o r l i e g e n d e n  S t u d i e  w a r e n  a u c h  b e i  d e r  
H a u p t U n t e r s u c h u n g  I S  I  v i e l e  I n t e r e s s e n  u n d  s o n s t i g e  W e r t v o r -  
s t e l l u n g a n  z u  w e n i g  a u f  w i c h t i g e  i n d u s t r i e l l e  " M a s s e n " b e r u f e  
m i t  e i n e m  s e h r  h o h e n  A r b e i t s k r ä f t e b e d a r f ,  d a f ü r  z u  e i n s e i t i g  
a u f  " M o d e " b e r u f e ,  g e r i c h t e t •  D i e  B e r u f s k e n n t n i s s e  w a r e n  a u c h  d a ­
m a l s  v ö l l i g  u n g e n ü g e n d .  D i e  h e u t i g e  E n t w i c k l u n g  v o n  I n t e r e s s e n ,  
A n s e h e n s  V o r s t e l l u n g e n ,  M o t i v e n  u n d .  K e n n t n i s s e n  g e h t  v o n  d e r .  7 «  
b i s  z u r  1 0 .  K l a s s e n s t u f e  i m m e r  n o c h  z u  g e r i n g  v o r a n ,  l n  i h r e n  
w e s e n t l i c h e n  M e r k m a l e n  w i r k e n  d i f f e r e n z i e r e n d e  E i n f l ü s s e  ( S c h u ­
l e n ,  K l a s s e n ,  G e s c h l e c h t e r ,  p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e  E i n s t e l l u n ­
g e n ,  L e r n h a l t u n g e n ,  s o z i a l e  H e r k u n f t )  ä h n l i c h  v / i e  b e i  d e r  H a u p t  
U n t e r s u c h u n g .  A l s  e i n e n  G r u n d  d a f ü r  s e h e n  v / i r ,  d a ß  b e i  d e r  E r ­
z i e h u n g  d e r  J u g e n d l i c h e n  U n t e r s c h i e d e  g e m a c h t  w e r d e n  u n d  d i e  
B e r u f s w a h l  h i e r b e i  k e i n e  e n t s c h e i d e n d e  A u s n a h m e  b i e t e t  ( z .  B .  
i n  d e r  g e s c h l e c h t s t y p i s c h e n  E r z i e h u n g  d u r c h  v i e l e  E l t e r n h ä u s e r )
VD/2IJ J / M .
%  S c h l u ß f o l g e r u n g e n  f ü r  d i e  w e i t e r e  V e r b e s s e r u n g  d e r  B e r u f s ­
b e r a t u n g
D i e  n a c h s t e h e n d  g e n a n n t e n  F o l g e r u n g e n  e r g e b e n  s i c h  a u s  U n t e r s u ­
c h u n g e n  d e s  Z I J  s e i t  m e h r  a l s  1 0  J a h r e n .  A u f  G r u n d  d e r  d a r a u s  
a b z u s e h e n d e n  E n t w i c k l u n g  v o n  B e r u f s e i n s t e l l u n g e n  v o n  S c h ü l e r n  
d e r  O b e r s t u f e  s i n d  w i r  d e r  M e i n u n g ,  d a ß  e i n e  R e i h e  V e r b e s s e r u n ­
g e n  a u f  " h e r k ö m m l i c h e m "  W e g  m ö g l i c h  i s t ,  d . h .  m i t  e i n e m  e r h ö h t e n  
E i n s a t z  v o n  h e u t e  ü b l i c h e n  W e g e n  u n d  M e t h o d e n .  I n  b e s t i m m t e n  B e ­
r e i c h e n  e r s c h e i n e n  u n s  j e d o c h  g a n z  n e u e  W e g e  w i r k s a m e r  s u  s e i n .  
D e r e n  R e a l i s i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n  z u  p r ü f e n ,  w ü r d e  a l l e r d i n g s  
d e n  U m f a n g  d e r  V o r l i e g e n d e n  S t u d i e  s p r e n g e n «  S o m i t  t r a g e n  d i e  
n a c h f o l g e n d e n  H i n w e i s e  n u r  E m p f e h l u n g s c h a r a k t e r .
-  K e n n t n i s s e  ü b e r  B e r u f e ,  A u s b i l d u n g s m ö g l i c h k e i t e n  u n d  - v o r a u s -  
s e t s u n g e n  h a b e n  e i n e  S c h l ü s s e l f u n k t i o n  f ü r  d i e  B e r u f s w a h l .
U n s e r e  F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e  z e i g e n  ü b e r e i n s t i m m e n d ,  d a ß  d i e  
S c h ü l e r  o b e r e r  S c h u l j a h r e  d e r  a l l g e m e i n b i l d e n d e n  P O S  m i t ; 
w e s e n t l i c h  u m f a s s e n d e r e n  B e r u f s i n f o r m a t i o n e n  a u s g e r ü s t e t  w e r ­
d e n  m ü s s e n ,  w e n n  e i n  O p t i m u m  a n  Ü b e r e i n s t i m m u n g  z w i s c h e n  g e ­
s e l l s c h a f t l i c h e n  E r f o r d e r n i s s e n  u n d  p e r s ö n l i c h e n  I n t e r e s s e n  
b e i  d e r  E n t s c h e i d u n g  e r r e i c h t  w e r d e n  s o l l .  t
S c h w e r p u n k t e  s i n d  d a b e i  u . E .  g e g e n w ä r t i g :  a )  d a s  V e r b r e i t e n  
d e r  s e i t  1 9 7 6  b z w .  1 9 8 0  n e u  f e s t g e l e g t e n  B e r u f s b e a e i c h n u n g e n  ^
i m  V e r g l e i c h  z u  ä h n l i c h e n  B e r u f e n  a u s  v o r a n g e g a n g e n e r  Z e l t ,  
b )  d a s  B e k a r m t m a s h e n  m i t  d e n  h e u t ü n  B e r u f s i n h a l t e n .  I n  b e s o n -  X 
d e r e m  M a ß e  b e t r i f f t  d a s  v i e l e  A u s b i l d u n g s b e r u f e  i n  d e r  I n d u s t r i e ,  
d i e  j ä h r l i c h  e i n e n  b r e i t e n  Z u w a c h s  a n  A r b e i t s k r ä f t e n  b e n ö t i g e n .
F ü r  d i e  K e n n t n i s v e r m i t t l u n g  s i n d  m e h r  a l s  b i s h e r  s y s t e m a t i s c h e  
F o r m e n  z u  n u t z e n .  N o t w e n d i g  e r s c h e i n t  d a b e i ,  a l l e  S c h ü l e r  z u  ’ 
e r f a s s e n ,  n i c h t  n u r  . j e n e ,  d i o  a u f  G r u n d  e i n e s  s c h o n  v o r h a n d e ­
n e n  g e w i s s e n  I n t e r e s s e s  s e l b s t  n a c h  I n f o r m a t i o n  v e r l a n g e n *
D i e  B e r u f s k e n n t n i s s e  m ü s s e n  v e r s t ä r k t  u n d  i n h a l t l i c h  g e s t a f ­
f e l t  a n  a l l e  J u g e n d l i c h e n  i m  A l t e r  v o n  1 2 / 1 3  b i s  1 6 ' J a h r e n  
( b z w .  a u c h  ä l t e r e )  h e r a n g e t r a g e n  w e r d e n .  A l s  g ü n s t i g s t e  M ö g ­
l i c h k e i t  e r s c h e i n t  u n s  d a f ü r  d i e  E i n f ü h r u n g  e i n e s  n e u e n  U n t e r ­
r i c h t s f a c h e s  " B e r u f s k u n d e "  a n  d e n  a l l g e m e i n b i l d e n d e n  P O S  ( e v t l .
i n  8 .  u n d  9 .  K l a s s e n ) ,  w i e  e s  s i c h  z . B .  i n  d e r  S U  s c h o n  h e -
w ä h r t  h a t .  A n d e r e  U n t e r r i c h t s f ä c h e r ,  B e r u f s b e r a t e r ,  B e t r i e b e ,  
M a s s e n m e d i e n  o d e r  E l t e r n  s i n d  u .  E .  n i c h t  s o  g ü n s t i g  i n  d e r  
l ä g e ,  d a s  n o t w e n d i g e  P e n s u m  a n  B e r u f s k e n n t n i s s e n  a n  d i e  J u g e n d ­
l i c h  e n  z  u  v e . r m . i t t  e l n .
B e r u f s  I n t e r e s s e n  u n d  a n d e r e  W e r t V o r s t e l l u n g e n  e n t w i c k e l n  s i c h  
n u r  a u f  d e r  B a s i s  v o n  K e n n t n i s s e n  m i t  w i r k l i c h k e . i t s a d ä q u a t e n  
I n h a l t e n  u n d  i n  e i n e m  e r s t r e b e n s w e r t e n  U m f a n g .  G e r a d e  w e i l  e s  
t e i l w e i s e  n o c h  e r h e b l i c h e  W i d e r s p r ü c h e  z w i s c h e n  I n t e r e s s e n  u n d  
L e h r s t e l l e n a n g e b o t  g i b t ,  d i e  i n  d e r  G r u n d r i c h x u r g  ( w e n n  a u c h  
n i c h t  i m  U m f a n g )  d e n e n  v o r  2 0  J a h r e n  e n t s p r e c h e n ,  m u ß  m a n  u . E .  
n a c h  n e u e n  W e g e n  s u c h e n .  A u c h  d i e s e m  A n l i e g e n  k ö n n t e  e i n  U n ­
t e r r i c h t s f a c h  " B e r u f s k u n d e "  w e i t g e h e n d  e n t g e g e n k o m m e n .
D i e  I n t e r e s s e n e n t w i c k l u n g  e t w a  a b  7 . / 8 .  K l a s s e  k a n n  n i c h t  n u r  
ü b e r  K e n n t n i s s e ,  s o n d e r n  a u c h  ü b e r  d a s  H e r a n f ü h r e n  a n  v i e l f ä l ­
t i g e  F r e i z e i t b e s c h ä f t i g u n g e n ,  d a s  A n e r z i e h e n  v o n  W e r t m a ß s t a b e n ,  
d a s  E n t s t e h e n  v o n  L e b e n s z i e l e n ,  b e s o n d e r s  a b e r  d a s  H e r a u s b i l d e n  
v o n  E r k e n n t n i s s e n  ü b e r  u n s e r e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  E n t w i c k l u n g  u n d  
Ü b e r z e u g u n g e n  v o n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  N o t w e n d i g k e i t e n  g e s t e u e r t  
w e r d e n .  D a h e r  i s t  d i e  E n t w i c k l u n g  v o n  B o r u f s i n t e r e s s e n  n o c h  
m e h r  i n  d e n  g e s a m t e n  B i l d u n g s -  u n d  E r z i e h u n g s p r o z e ß  z u  i n t e ­
g r i e r e n  a l s  b i s h e r .  S i e  g e h t  n i c h t  n u r  d i e  J u g e n d l i c h e n  s e l b s t  
a n ,  s o n d e r n  a l l e  i h r e  E r z i e h e r ,  e i n s c h l i e ß l i c h  d e s  J u g e n d v e r -  
b a n d e s .  D i e  F D J - A . r b e . i t  s o l l t e  s i c h  h i e r a u f  m e h r  k o n z e n t r i e r e n .
D a s  A n s e h e n  u n s e r e r  F a c h a r b e i t e r b e r u f e  i m  " ö f f e n t l i c h e n "  M e i ­
n u n g s b i l d  d e r  B e v ö l k e r u n g  m u ß  m e h r  d e r  o f f i z i e l l e n  g e s e l l ­
s c h a f t l i c h e n  ' W e r t s c h ä t z u n g  a n g o n ä h e r t  w e r d e n .  B r e i t e  T e i l e  d e r  
B e v ö l k e r u n g  m a c h e n  n o c h  u n g e r e c h t f e r t i g t e  U n t e r s c h i e d e  i m  A n ­
s e h e n  v o n  H 3 - ,  F S -  u n d  F A - B e r u f e n  s o w i e  z w i s c h e n  d i e s e n .  H e m ­
m e n d e  E i n w i r k u n g e n  d i e s e r  F e h l e i n s c h ä t z u n g e n  a u f  d i e  B e r u f s ­
b e r a t u n g  d u r c h  E l t e r n ,  F r e u n d e ,  V e r w a n d t e ,  B e k a n n t e  m ü s s e n  a b ­
g e b a u t  w e r d e n .  ' W i r  s e h e n  e i . n o  e r s t e  V o r a u s s e t z u n g  d a f ü r  i m  
V e r b r e i t e n  v o n  r e a l i s t i s c h e n  K e n n t n i s s e n  ü b e r  u n s e r e  h e u t i g e n  
A u s b i l d u n g s b e r u f e .  W e i t e r e  V o r a u s s e t z u n g e n  w e r d e n  m i t  d e r  i m ­
m e r  s t ä r k e r e n  V e r b e s s e r u n g  v o n  A r b e i t s b e d i n g u n g e n  s o w i e  d e m  j
A b b a u  e r s c  h w  e  r e n d e  r  A r  b e i t  s i n h  u  .1. t  e  g  e  g  e  b  e  n  s e i n  ( s c  h  w  e  r  c  r  «•
k ö r p e r l i c h e r  w i e  a u c h  m o n o t o n e r  A r b e i t e n ) .
Forschungsergebnisse deuten darauf hin, daß besonders der 
Abbau geistiger Unterforderung bzw. das Anreichern von Tä­
tigkeiten mit geistig-schöpferischen Inhalten zur Steigerung 
von Ansehen beitragen kann. Dieser Problematik muß aber in 
Forschungen weiter nachgegangen werden.
Bei der Berufsberatung unserer Jugend sollen vielfältige Ein­
flußfaktoren wirksam werden. Das ist notwendig, weil jedar 
"Faktor” spezifische Möglichkeiten, Methoden und Zielstellun­
gen in die Beratung einbringt (z.B. Eltern ein intensives Ver­
trauens- und Kontaktverhältnis zum Jugendlichen, Kenntnis sei­
ner individuellen Besonderheiten, aber oft auch individuali­
stische Berufsziele; Berufsberater die erforderliche Ber ifs- 
kenntnis und gesellschaftliche Zielstellung, jedoch wenig In­
formation über und geringe Einflußmöglichkeiten auf den einzel­
nen Jugendlichen). Gerade diese Spezifik muß künftig noch bes­
ser aufeinander abgestimmt und im Zusammenwirken verschiedener 
beratender "Faktoren" tragfähiger werden.
Schulen sind in ihrer Initiative noch unterschiedlich stark, 
wenn auch die Notwendigkeit, sich um die Berufsberatung mit 
zu kümmern, inzwischen durchgängig erkannt wurde. Wir halten 
es für erforderlich, bewährte Methoden überall noch planmäßi­
ger anzuwenden. Wichtig sind dabei z.B.: . Schüler- und Eltern­
veranstaltungen (gemeinsam mit Berufsberatern, Betrieben, El- 
temvertretungen) über die Herangehensweise an die Berufswahl,
. Heranführen der Schüler an BBZ und Betriebe, » besseres Or­
ganisieren des Austausches von Schriftmaterial zur Berufswahl 
unter den Schülern (hiervon geht noch zu viel "verloren", die 
Weitergabe innerhalb der Klassen ist ungenügend), • stärkere / 
Einbeziehung der Elternvertreter (z.B. beim Ingangsetzen des fl 
Prozesses, bei Schüler- und Elterndiskussionen), • Anregung ' 
von FDJ-Veranstaltungen zur Berufswahl.
(Viele gute Hinweise hierzu gibt die Broschüre: Die Mitwirkung 
der FDJ und der Pionierorganisation "E. Thälmann" bei der lang­
fristigen Gestaltung der BerufsOrientierung an den Oberschulen. 
Hrsg. PH Magdeburg im Auftrag des ZR der FDJ.)
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Betriebe müssen nach unseren Ergebnissen dem gemeinsamen Be­
schluß zur Berufsbildung vom Dezember 1976 noch stärker ge­
recht werden. U. E. sind folgende Mängel zu überwinden: 
a) Es wird vielerorten noch zu wenig getan, um die künftigen 
Arbeitskräfte langfristig zu interessieren, b) Bei vorhandenem 
Überangebot in einigen Betrieben (Berufen) wird zu wenig Wert 
auf ein Leistungsgefälle unter den Bewerbern gelegt, welches 
differenziertere Entwicklungswege im Beruf zuließe und größere 
Garantien für den Facharbeiterstamra einerseits und das Höher­
qualifizieren einiger Kader andererseits bietet. Falsch er­
scheint es uns nach wie vor, bei der Bewerbung von der Durch­
schnittszensur auszugehen.
Wichtig ist, in den nächsten Jahren geprüfte Eignungskriterien 
für die Berufsberatung auszuarbeiten, besonders für Problem­
fälle. jizlSp
Zu schwach erscheint uns seitens vieler Betriebe noch die Zu­
sammenarbeit mit der Schule beim UTP in Richtung Berufswahl. 
.Der gesamte polytechnische Unterricht könnte noch systemati­
scher für die Berufswahl genutzt werden (durch Betriebsführun­
gen, Gespräche, vor allem auch eine gute Arbeitsorganisation 
der Schülerarbeit selbst).
Berufsberater haben in den letzten Jahren vielfältige gute Er­
fahrungen gesammelt, die es jetzt stärker zu verbreiten gilt 
U. S. müßte in den kommenden Jahren die Arbeit der BBZ so auj- 
gebaut werden, daß man ah^_Schüler, nicht nur die ratsuchen­
den, systematisch erfassen kann (zur Kenntnisvermittlung, In­
teressenentwicklung usw.).
Insgesamt gesehen ist unsere Berufsberatung auf einem erfolgrei­
chen Weg. Die aufgeführten Schwierigkeiten und Probleme sollen 
zu weiteren Verbesserungen beitragen, dürfen aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß wir in der Vergangenheit auf dem Gebiet der 
Berufsberatung bereits große Leistungen vollbracht haben. 
Internat!onale Vergleiche zeigen, daß die DDR in der Berufsbera-
tung der Jugend zu den führenden Ländern gehört
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